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(Studi Kasus pada Aktivitas Media Relations di Sheraton Mustika Yogyakarta
Resort and Spa)
ABSTRAKSI
Aktivitas media relations merupakan aktivitas penting yang dilakukan oleh setiap
perusahaan. Hal ini dikarenakan segala aktivitas komunikasi di suatu perusahaan
tidak lepas dari media massa oleh karena itu penting menjalin hubungan baik
dengan media melalui media relations yang menjadi tanggung jawab seorang
Public Relations (PR). Penting bagi seorang PR memahami akan model PR
Grunig antara lain press agentry, public information, two way asymmetrical model
dan two way symmetrical model, karena inti dalam model ini membahas
komunikasi dan riset yang juga menjadi dasar kinerja PR.
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang dilakukan dalam kasus
aktivitas media relations di Sheraton Mustika Yogyakarta Resort and Spa yang
kemudian di analisi menggunakan model PR. Dalam analisis ini juga dijelaskan
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi model PR antara lain
budaya organisasi, potensi departemen PR, skema PR dalam organisasi dan media
massa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PR Coordinator Sheraton Mustika
Yogyakarta Resort and Spa cenderung mempraktikkan model one way dilihat dari
tujuan komunikasi, sifat komunikasi, bentuk komunikasi dan sifat riset yang
dimiliki Sheraton mengarah pada model public information. Kecenderungan ini
dikarenakan Sheraton merupakan hotel kelas bintang lima bertaraf internasional
yang telah memiliki image positif di mata publik dan untuk mempertahankan
image atau mengekspose perusahaan kepada publik caranya ialah dengan aktivitas
media relations yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab PR Coordinator.
Budaya organisasi partisipatif yang ada di perusahaan ini juga mempengaruhi
praktik model PR bahwa dalam setiap penentuan tema acara atau pesan yang
nantinya menjadi bahan press release perusahaan ini selalu ditentukan melalui
meeting dengan PR Coordinator. Meeting ini dilakukan untuk menghasilkan suatu
pesan yang sesuai dengan image perusahaan yang nanti dapat menjadi nilai berita
dan hal ini sesuai dengan model public information yang mementingkan suatu
kebenaran pesan.
Kata kunci: model PR, PR, media relations
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“Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karna kamu akan dipuaskan.
Berbahagialah, hai kamu yang saat ini menangis karna kamu akan tertawa.”
Lukas 6:21
“Selalu yakin akan suatu hal karena keyakinan akan suatu hal tersebut membuat
hal tersebut terjadi.”
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